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ABSTRAK 
 
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN KAS 
PADA PDAM KABUPATEN WONOGIRI 
Wahyu Ayuningtyas Utami 
F3314107 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal 
penerimaan kas pada PDAM Kabupaten Wonogiri. Evaluasi yang penulis lakukan 
adalah dengan cara membandingkan antara sistem pengendalian internal 
perusahaan dengan teori yang sudah ada. Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal penerimaan kas 
pada PDAM Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan teori sistem pengendalian 
internal. Dalam prosedur penerimaan kas pada PDAM Kabupaten Wonogiri telah 
memisahkan fungsi-fungsi organisasi secara jelas. Dokumen selalu diotorisasi 
oleh pihak-pihak yang berwenang dan dicetak dengan nomor urut yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Perputaran jabatan yang rutin dilakukan, serta adanya 
satuan pengawas internal yang mampumelakukan koordinasi, mengawasi serta 
mengevaluasi. Tetapi masih ada beberapa perbedaan dari sistem pengendalian 
internal yang diterapkan oleh PDAM Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu 
penulis memberikan saran kepada perusahaan seperti tidak melakuan proses 
administrasi secara manual dan pembatasan akses keluar masuk ruangan kasir. 
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ABSTRACK 
 
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN KAS 
PADA PDAM KABUPATEN WONOGIRI 
Wahyu Ayuningtyas Utami 
F3314107 
 
 
 
The purpose of this research is to evaluate the internal control system of cash 
receipts in PDAM Kabupaten Wonogiri. The writer’s evaluation is by comparing 
between the internal control system of cash revenue with the existing theory. 
From the result of the research that has been done, it can be concluded that the 
internal control of cash receipts in PDAM Kabupaten Wonogiri is appropriate 
with the theory of the internal control system. In the procedures of cash receipts 
in PDAM Kabupaten Wonogiri has separate the organizational functions clearly. 
Documents are always authorized by the authorities and are printed with a serial 
number that can be accounted for. Turnover office routine, as well as their 
internal supervisory unit which is able to coordinate, monitor and evaluate. But 
there are still some differences of the internal control system implemented by 
PDAM Kabupaten Wonogiri. Therefore, the writer give some suggestions to 
companie, for example, not to undergo administrative processes manually and 
access restrictions of in and out of the cashier room. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 216) 
 Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta. Namun 
kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup.(HR. Bukhari 
Muslim) 
 Cara untuk memulai adalah berhenti bicara dan mulai melakukan (Walt 
Disney) 
 A person who never make a mistake never tried anything new (Albert 
Einstein) 
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